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Nyeri akut yang dialami pasien post transurethral resection prostate 
(TUR.P) merupakan salah satu masalah keperawatan yang sering kali terjadi pada 
proses penyembuhan apabila tidak segera ditangani. Asuhan keperawatan yang 
tepat dalam mengatasi masalah nyeri akut pada post TUR.P akan mengurangi 
resiko terjadinya komplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
intervensi relaksasi Benson dalam asuhan keperawatan pada pasien post TUR.P 
dengan masalah keperawatan nyeri akut. 
Metode dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dengan 
menggunakan data sekunder dari hasil penelitian terdahulu.  
Hasil penelusuran studi literatur merujuk pada tindakan non farmakologi 
dengan terapi relaksasi Benson sebagai salah satu pilihan intervensi dalam 
mengatasi masalah nyeri akut pada pasien post TUR.P diantara beberapa 
intervensi lainnya. 
Simpulan: Pemberian  intervensi non farmakologi dengan terapi relaksasi 
Benson memiliki keefektifan dan pengaruh dalam penurunan nyeri. 
 










LITERATURE STUDY: NURSING CARE IN POST TRANSURETHRAL 




KIKI CAHYA PURWANINGTYAS 
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Acute pain experienced by post transurethral resection prostate (TUR.P) is 
one of the most frequent nursing problems that occur when treatment is not 
administered immediately. Proper nursing care in dealing acute pain problems at 
the post TUR.P will reduce the risk of complications. The study aims to analyze 
Benson relaxation intervention in nursing care in the patient's post TUR.P with 
acute pain nursing problems.  
The method in this study is a literary study method using secondary data 
from previous research.  
The results of literature study refer to nonpharmacological action with 
Benson relaxation therapy as one option of intervention in the acute pain problem 
in patient's post TUR.P among other interventions.  
Conclusion: rendering of non-pharmacological interventions with Benson 
relaxation therapy has both an effectiveness and an impact in decreased pain.  
 
Keyword: post transurethral resection prostate, acute pain, Benson relaxation.  
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